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ИФЛА подписывает 
Гаагскую декларацию: 
немедленная реформа  
IP-законов!*1
«Большие объемы данных способны изменить мир и спасти 
жизни. С их помощью мы можем найти решения таких проблем, 
как изменение климата и глобальные эпидемии. Можно стимули-
ровать экономику, поддерживать инновации, но сначала необхо-
димо изменить законы в области интеллектуальной собственности 
(IP), должен быть улучшен доступ к технологиям для того, чтобы 
сделать факты, данные и идеи одинаково доступными для всех». 
6 мая 2015 г. в Брюсселе Лига европейских научных библиотек 
(LIBER, http://libereurope.eu/about-liber/) обнародовала Гаагскую 
декларацию по открытию знаний в цифровую эпоху1. ИФЛА одной 
из первых подписала этот документ, цель которого — поддержать 
соглашение о свободном предоставлении доступа к фактам, данным 
и идеям для открытия знаний в цифровую эпоху. Мы верим, что 
устраняя барьеры на пути доступа к информации, можно найти ре-
шения важных проблем, касающихся, например, изменения клима-
та, истощения природных богатств и глобализации. Существующие 
в настоящее время правовые рамки, включая авторское право, не 
всегда поддерживают внедрение новых подходов к исследованию, в 
частности, для сбора контента. Декларация поддерживает принципы 
инновационного подхода к получению данных. 
1. Интеллектуальная собственность была создана не для регу-
лирования свободного потока фактов, данных и идей, ее основная 
цель — продвижение исследовательской деятельности. 
2. Люди должны свободно анализировать факты, не боясь 
контроля или последствий. 
3. Лицензии и условия договоров не должны запрещать лю-
дям использовать факты, данные и идеи. 
4. Этические ценности при использовании технологии из-
влечения данных необходимы для развития в соответствии с из-
меняющимися технологиями. 
5. Инновационные и коммерческие исследования, основан-
ные на использовании фактов, данных и идей, не должны запре-
щаться законом о защите интеллектуальной собственности. 
В Гаагской декларации изложен стратегический план (До-
рожная карта) в поддержку передовых методов и производствен-
но-технической базы2. Выход декларации состоялся в день, когда 
Европейская комиссия выпустила свою Стратегию единого цифро-
вого рынка3. 
Почему это важно?
У библиотек есть возможность «захватить» информационное 
общество и укрепить свою роль в качестве посредников в инте-
ресах устойчивого развития. Но они постоянно сталкиваются с 
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вопросами ограничений в процессе приобретения 
контента. Пока факты и данные не защищены 
законами об интеллектуальной собственности, 
собранные тексты, документы или базы данных 
могут быть объектом авторского права, смежных 
прав и прав о базах данных. Извлечение и копи-
рование контента, к которому есть легальный 
доступ, его трансформация в машиночитаемый 
формат могут затронуть эксклюзивные права пра-
вообладателя на воспроизведение в печати. Кроме 
того, меры технической защиты, закрепленные 
за контентом, также накладывают ограничения. 
ИФЛА выступает за реформу законодательства об 
авторском праве. Гаагская декларация перекли-
кается с нашими намерениями внести изменения 
в международное законодательство об авторском 
праве (см.: Заявление ИФЛА об анализе текста 
и данных4). На это направлена и деятельность 
ИФЛА во Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (WIPO) (см.: Заявление ИФЛА 
на Генеральной ассамблее WIPO в 2014 году5). Эти 
изменения предоставляют достаточные возмож-
ности для творчества и доступа к информации без 
ограничения основного поиска. 
Перспективы
В Гаагской декларации по открытию знаний 
в цифровую эпоху выражается убеждение в не-
обходимости внести правовую ясность в вопро-
сы авторского права с учетом возможностей для 
граждан, мелких и средних предпринимателей, 
а также библиотек присоединиться к ней. ИФЛА 
призывает вас способствовать доступу к открытой 
информации и данным на вашей территории путем 
подписания декларации! 
Более подробная информация размещена на 
веб-странице основной программы ИФЛА «Огра-
ничения и исключения в авторских правах для 
библиотек и архивов»6.  
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Гаагская декларация  
по открытию знаний  
в цифровую эпоху
Мы убеждены, что Декларация поможет сформировать иссле-
довательскую практику, провести законодательную реформу и усо-
вершенствовать политику открытого доступа. Пожалуйста, окажите 
свою поддержку, присоединившись к числу тех, кто подписал Де-
кларацию (http://thehaguedeclaration.com/the-hague-declaration-on-
knowledge-discovery-in-the-digital-age/#signatories)1.
Видение
Новые технологии кардинально меняют способы познания мира 
людьми. Они не только позволяют работать с большим объемом дан-
ных2, но также служат ключом к открытию знаний в цифровую эпоху. 
Такие факторы, как повышение производительности компьютеров, 
развитие Интернета, обязательства государства предоставлять откры-
тый доступ3 к финансируемым им исследованиям, служат расширению 
доступа к фактам, данным и идеям.
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